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Desde 1943 el Aeroclub de Vila 
Mercedes empezó funcionando con un 
solo hangar, a lo largo del tiempo se 
agregó una escuela de pilotos y en el 
futuro va a empezar a funcionar una 
escuela de paracaidismo. Debido a la 
falta de lugar y espacio. Ambas escuelas 
se encuentran ubicadas dentro de una 
sola aula anexada al hangar original. La 
necesidad de repensar y crear un 
Aeroclub en donde pueden subsistir la 
escuela de pilotos, la escuela de 
paracaidismo y el guardado de aviones 
es clara. Una vez que decidí tomar el 
proyecto, Analicé la ciudad de Vila 
Mercedes. El análisis de la ciudad 
donde se ubica el Aeroclub demostró 
otra problemática, la falta de espacio 
público en la periferia de la ciudad. 
Tomando estos dos ejes como 
problemas principales, me levo a la 
creación del nuevo Aeroclub de Vila 
Mercedes y el nuevo parque público. PROBLEMÁTICA
PROBLEMÁTICA
 AEROCLUB VILLA MERCEDES, SAN LUIS (2020)
Vila Mercedes es la segunda ciudad en 
importancia de la provincia de San Luis 
en Argentina. Sus propios habitantes 
usualmente omiten el "Vila" y la laman 
Mercedes, siendo el gentilicio 
mercedino o mercedina. Es cabecera 
del departamento General Pedernera.
Tiene 47,65 km² y una población de 
111.391 habitantes (INDEC, 2010). Es uno 
de los principales centros industriales 
de Argentina. Situada en la entrada 
oriental a la región de Cuyo, dista 732 
kilómetros al oeste de la Ciudad de 
Buenos Aires y a unos 90 km al sureste 
de la ciudad de San Luis.UBICACIÓN
UBICACIÓN
 VILLA MERCEDES, SAN LUIS
ARGENTINA SAN LUIS VILLA MERCEDES
VIVIENDA SOCIAL
17 VIVIENDAS SOCIALES
 VILLA MERCEDES, SAN LUIS
1. Barrio La Ribera
2. Jardin Del Sur
3. 828 Viviendas
4. Alto Del Oeste
5. Eva Peron 1
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ESPACIOS POSIBLES DE REVITALIZACIÓN
 VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TERRENO
TERRENO AEROCLUB
 VILLA MERCEDES, SAN LUIS
MOVILIDAD
MOVILIDAD






Aeroclub Vila Mercedes y Escuela de vuelo 
aviador Felix Origone 
Ubicación: Vila Mercedes, San Luis M2 
Totales: 26,476 
La propuesta surge a partir de la 
decadencia del aeroclub de Vila Mercedes 
anterior. A lo largo del tiempo un solo 
hangar se transformó en una escuela y su 
co-existencia entre ambas funciones 
siendo la escuela de aviación y la 
administración del propio aeroclub 
demostraron ser defectuosas. Abarcando 
esta problemática, surgió la propuesta del 
nuevo aeroclub de Vila Mercedes y la 
Escuela de aviación. No solo resuelve el 
problema de espacio, separando las 
funciones entre hangares específicos para 
el guardado de avionetas, la futura fábrica 
de aviones que está siendo desarrolada 
en la actualidad, y el edificio destinado 
para la formación aeronáutica. Sino 
también, toma parte de un gran espacio 
desusado ubicado dentro del terreno del 
aeroclub y lo transforma en un parque 
público. Creando un conjunto de edificios 
y parque inclusivo para la ciudad de Vila 
Mercedes.MEMORIA
Manuel Félix Origone fue conocido por ser 
un militar argentino, precursor de la 
aviación Panamericana. Nacido en Vila 
Mercedes, el 6 de enero 1891, es un orgulo 
para la ciudad y especialmente para el 
propio Aeroclub. Faleció en un accidente 
aéreo el 19 de enero de 1913, 
convirtiéndose en la primera víctima fatal 
de la aviación argentina. No solo la escuela 
de aviación leva el nombre de Origone, 
sino también el primer avión producido 
por la fábrica de avionetas ubicada en el 
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PLAZAS Y ACTIVIDADES
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OPACA
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